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R. F. Harrod; Trade Cycle， 1936.外国における紹介としては、J.Tinbergen; 
Harrod， R. F. the Tr..de Cycle， Weltwirt5chaftlich悶 A.rchiv，45 Eand， 3 
Heft， Mai 1937. S目 89-91.がある。私がとの論支を帯き終へた日に、号たのニ
個の紹介を手にし得たが、参照する宮島裕を持たなかったoAlvi[] H. Haロョen;
Harrod on th.e Trade Cycle. Quarterley Jonrnal of Eeonomic日1Vol. LI. May， 
1937・No.3田 P.509-531. J 05ef Steindl， Der Konj四 kt1:lTzyklus;Zeitschrift fur 
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IIarrod， R. F.， Thc Tradc Cyclc，引ldl:wirt，;chaftlicnes A-rchiy， 4S Band 3 
Heft， Mai '937. 1酋ほ、 Clarkについては:Economics of Overb.ead Cost， 1926. 
参照。
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Harrodほとの概念を Keynesから承け綴 CoKeynesの四llltiplier I亡劃して
ほ、G.H;b~r1e;~ -Mr:-Key~es' The_o~y of t~e -.!tM~l~i~l~e("~_ (~\. -N[etho_do!.?gic!1  
Critichm); Zeitschri此自irNationalokonomie， Band VII， Hen 3， 1936， S.299 
-305の批判がある。 Tinbergenは此の論争に劃しで、 Harrodは Keynesと
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同様な過程を Ob.1inは失の様に百ふ。彼は ex-postと e，;:-ante とを明瞭に直
す畠o "子卜望書された貯蓄ぬとli卜1墨江れた新投書聖 Ilとの関係を考察しよ別
ぅ。其等が相等しかるべき何等の班1もない。然し期問。絡Dには新投資 111
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からである。 11Bertil Ohlin; Some Nole市 onth.e Stockholm Th.eory of Savi 
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此慮における事情を Tinbergenは前の言己競を用ひて次の捺に言ふ。"此等2個
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Harrod; Tra.de Cycle， p.171. 
Harrod; ibid.， p.I62・
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Harrod; ibid.， p. 94 
Z主arrod;ibid.，p・53
Harrod ; ibid" p， 73-74・
Bertii -Ôb.li~~-S~rné .N~tes on the Stockholm T~eory of S2lv_in~ and Invest 
;;'~;;i'I:'E;'-~nomic Journa1， VoL XLVII， March， '93'/・p，64-65 
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Harrod; ibid目， p. 162. J. M. K，ワ'ne.~;; General Theory of Employment， Int 
erest .ndMoney. P.57・
Harrad; ibid.， p.162. (9) Ohlin; ibid.， p.62-63・
Ohlin， ibid.， P・55.D. H. Robertsox:Ji， B3.nking policy and Price level 
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Review ，of !i:c"imoml.c Studies， Vol. Kalecki; Theory of the Business CycJe， 
IV. NO.2. February 1937. 
E王arrod;i bid.， p.74・
この事は Tinbergenも認める、 Tinbergen，Harrod， R. F叩 Ti，eTrade Cycle 
WeltwirtschaftIicb.es Arcnivl Rand 45・Heft3.Mai 193'1 
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